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POrinUia de terrenos.—Orden de 4 de julio de 1951 por
la que se aprueba permuta de terrenos de 11 Marina
y de la_ Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada.--Página 1.136.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Convocatorias.—Orden de 6.de julio • de 1951 por'.!a que
se convoca un curso complementario para adquirir la
'Especialidad de "Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca" ,(Aa).—Página 1.136.
Concursos.—Ordel de 6 de julio de 1%1 por la que se
nombra Alumnos de la Especialidad de Bacteriología ,
y Análisis Clínicos a los Capitanes Médicos que se
citan.—Página.s' 1.136 y 1.137.
<e•
MARINERÍA Y TROPA
Curgos.--Orden de 6 de julio de .951 por la que se con
voca entre. los Cabos primeros de las distintas •Espe
cialidades que reúnan las condiciones que se indican
las plazas de 4,lirinnos para ingreso en el Cuerpó de•
Suboficiales que se* reseilan.—IPágina 1.137.
MILICIA NA.VAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 2 de julio de 1951 p-or la que se modi
fica en el sentido que se indica la • Orden Ministerial





Licencias coloniales.—Orden de30 de junio de 1951 por
la que se conceden seis meses de licencia colonial -al
Cabo primero Electricista lacinto Cano Cereeeda.4—Pá
ginas 1.137 y 1.138.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Vuelta al servicio activo.—Orden de 3 de-julio d
por la que .se concede la vuelta al servicio .aci
Operario de primera de la Maestranza de la A





JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos por perillastencia en submairlinos.—
'
¡Orden de'. 30 de junio .de195• por la que se concean
dichos beneficios al Teniente -de Navío S) don Luis
Monereo González.—Página 1.138.
Beneficios económicos.—Orden de 4 de julio de 1951
por la que se conceden beneficios de orden económico
al Músico de primera clase de Infantería de Marina
D. Julián Segura ,Solá.—Página 1.138.
Otra de 4 de j.ulio de 1951 por la que se conceden bene
ficios de orden ecoñónaico al Músico de tercera clase
de Infantería de Marina José VallejosMartínez.—Página1.138.
ORDENES DE OTROS MINISTERI
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA
OS
Señalamiento de haberes p"asivós.---10rden de 23 de ju
. nio de 1951 por la que se señalan .haberes pasivos al
Persorial de la Armada que se reseña.—Páginas 1.138
y 1.189.
Pensioncs.—Orden de 16 de junio de 1951 por la que se
declara con derecho a pensión a los comprendidos en
la relación que se inserta.—Páginas 1.139 y 1.140.
REQUISITORI ÁS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
.Permuta de terrenos.—De conformidad .con lo pro
puesto por la Jurisdicción-'Central de Marina y la
Asociación .Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada, y previa autorización del
Gobierno acordada en el Consejo de Ministros del
28 de junio del 'corriente-año, se aprueba la permuta
de terrenos que a continuación se describen, sin com
pensación por rninguna de las dos partes.
Parcela de la Marina, sita en Ciudad Lineal-(Ma
(irid), con una extensión de 1.328 metros cuadrados.
Linda al Norte con terrenos de la Marina; al Este,
con terrenos de la Marina y dé la Asóciarión de
Huérfanos de la Armada ; al Sur, con i.errenos de' la
Marina, y al Oeste, con zona de seguridad que corre
por todos los edificios propiedad de ia Marina en
aquel sector.
Parcela de la Asociación Benéfica para Huérfano
de los Cuerpos Patentados de la ATmada, sita en
Ciudad Lineal (Madrid),, con una extensión de
686,8, metros cuadrados. Linda por el Norte col) te
rrenos propiedad 'de la Marina ; al Sur, con terreno
de la propia Asociación ; al Este, con. lo que fué calle
Félix de la Torre, hoy, propiedad de la- Marina, y
al Oeste, en una extensión de 2;5 metros, con terre
nos propiedad de la Marina.
Dos parcelas más, propiedad de la Asociación ci
tada, inscritas en el Registro de la Propiedad de
Colmena Vicio en 14 de septiembre de 1922, y 29 de
diciembre de 1923, a nombre de dicha Asociación,
con, los números 4.190 y 2.700, respectivamente.






Convocatorias.—Con ,arreglo a .lo dispuesto en la
Orrlen Ministerial de 29 de mayo ele -f951 (DIARIO
OFICIAL ni:1M. 129), se convoca- un curso comp,e
menta-rio para adquirir la. Especialidad -de "Defensa
Antiaérea y Guerra Química" (Aa), ci-eada 'por di
cha Orden Ministerial,. al que podrán asistir los Je
fes y Oficiales' de Infantería" de Marina que fueron
nombrados Especialistas por las Ordenes Ministeria
les de 30 de diciembre de 1949 y 28 de diciembre
de 1950 (D. O. riluTIS. 2 de 1950 y 2 de I95v, res
pectivamente), por haber cursado con aprovechamien
to las Especiaidades creadas por Orden Ministerial
de 21 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Los Jefes y !Oficiales que, a la terminación de esté
curso, sean declarados Especialistas de "Defensa An
tiaérea y ,Guerra Química" (Aa), disfruiarán, al des
empeñar destinos que estén consignados en la plan
tilla corno de Especialidad, los mismos beneficios que
los 'que poseen las, demás Especialidades de la Ar-.
nada, que determina .el Decreto de 19 de julio
de 1934 -(D. O. núm. 170).
El curso darl comienzo .el día. 20 de. agosto -pró
'ximo y. terminárá el 20 de diciembre siguiente.
Las instancias —en las que se consignará la Or
den Ministerial de nombramiento de Especialista a
que se- refiere el primer párrafb de esta Orden— se
rán cursadas reglamentariamente y con urgencia, ex
presándose en los informes preceptivos si hay o no
inconveniette para el servicio en Tazón del destino
que desempeñe el peticionario, debiendo tener entra
da las mismas en la Inspección General de Infante
ría de Marina, antes de las veinticuatro horas del
día 31 de julio actual.
Comunicados a la Jefatura de Instrucción, por la
expresada Inspección, los empleos y 'nombres de los
que a su juicio deban asistir al curso, se publicará
la oportuna ,01.:clen ..Miyisterial de nombramiento de
Alumnos, los que efectuarán los viajes de ida y re
greso a su destino -por cuenta del Estado, y duran
te su- permanencia' én- la Escuela disfrutarán de la
.asignación', de residencia eventual que establece la
Orden Ministerial de. 27 de julio de 1949 (DIARIO
OFICIAL núm. 168).




Concursos.—Como resultado del concurso ,anuncia
d& por 'Orden 'Ministerial de 18 de abril último
(D. O. núm. 92), se nombra Alumnos de la Espe






Capitán Médico). D. Ricardo !Carrero
.Capitán: Médico D.. José ,Puig Esteve.
!Capitán Médico D. Damián !Guerra Galán.
Los OfiCiales citados, sin perjuicio de los cl(--:sti
nos que tivnen 'conferidos, quedarán adscritos a los
distintos Laboratorios ele Marina correspondientes
al lugar de su residencia, desde -el 15 de ,septiembre
al 15 de diciembre del año actual, a fin de que du;"
rante estos tres meses lleven a cabo trabajes prác
ticos que faciliten .su ulterior formación, debiendo
sC17 pasaportades :para -Madrid con la anticipa..ción
suficiente, para .hac.,:r su presentación el• día I.° de
enero de 1952, para realizar el. 'curso
•
que durará el
tiempo fijado para la. especialización . en 1os Centros
-
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Durante el curso, los Alumnos estarán a las ór
denes del Coronel Jefe del Nc:gociado de Enserianzas
Sánitarias, considerándose durante el mismo, para
todos los efectos, corno depedientes de la J:ifatura d.
Sanidad de este Ministerio en córnisión in&mniza
ble del servicio.






Cursos—De acuerdo con lo establecido en las ,Or
denes Ministeriales de' 21 de ocItubre21(12 1943 v 2 de
julio de 1949 (D. O. núms. 239 y 152, respectivad
mcnte), que modifica transitoriamente (1 Reglamento
del personal de Marinería, se convoca entrz los Ca
bos primeros ,de las distintas Especialidades, que
reúnan 'las condicienes que en ellas se ,clzterrninan,
las plazas de Alumnos para idgreseyen el Cuerpo de
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El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en la Jefatura de Instrucción el día 30 cl 2 sep
tiembre de 1951, y las instancias, dirigidas al exce
lentísimo serior Almirante jefe de Instrucción, ven
drán acomparildas de los 'documentos siguientes :
al) Acta de reconocimiento médico, .en que cons
te tie'n,F_.- la aptitud física exigida para el sejvicia en
la Marina en el Cuadro de Exenciones vigente.
b) Copia certificada de- la Libreta del interesado,
en la que se acreditc contar con un mínimo de un ario
die lernhgrco en el empleo al hacer su presentación en
la Escuela respectiva, así como que no han efPctua,-
da ning,uni repetición de este curso, conforme dis
pone el artículo 24 del 'Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Suboficiales.
c) Informe del jefe de ,Servicio con (el conforme
del ,Comandante, en que conste, debidamente funda
mentado, si lo considera con aptitud militar para el
ascenso i y concepto profesional que le. merece, y, de
no poderse informar por 'falta de tiernpb, informe
del último_ Comandante o Jefe de Dependencia a 'cu
yas órdenes estuvo que pudiera hacerlo.
La Jefatura de Instrucción clasificará las._ instan
cias de acuerdo con la antigüedad 'personal de los so
1
li;.citantes, sdeccionando un número de éstos igual
al de las plazas convocadas para cada Especialidad,
aumentado en un 40 por loo, cuya rellción será pu
blicada ,en fecha oportuna para que puedan efectuar
su presentación en las Escuelas respectivas el día
ro de enero de 1052. En éstas, y durante los diez
primeros días -de curso, será comprobada su forma
ción, conocimientos teóricos y prácticos, así cemo
su aptitud, tanto militar como profesional.
Por la Comandancia-Dirección de las Escuelas, v
al finalizar el plazo de diez días marcado anterior
mente, se elevará, por medio de las Autoridades ju
risdiccionales', a la Jefatura de Instrucción, propues
ta nominal con los sekccionados para cubrir las pla
zas convocadas, pasalportando al personal excedente
no seleccionado para los destinos de su procedencia.
El cursa se dividirá en dos partes: una teórica,
para todas lgs Esp'ecialidades, a efectuar en las Es
cuelas respectivas, dando comienzo el día To de enero
de 1952 y terminando el 20 de diciembre de 195.2.
y otro común a dichas.Especialidades, n realizar en
'a Escuela de Subtxficiales, dando principio el ro de
enero de 1953 y terminando el To de abril del mis
mo ario. •
La aprobación- del curso determinará, en ocasión
de vacantei1 ingfresos en el Cuerpo de Stiboficiales
con carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La aul
sencia de éxito en .el última de los eXámenes auto
rizados motivará la separación de- la Escuela, que
dando los interesados sujetos al vigedte Reglamen
to de enganches y reenganches.






Raias.—Se modifica la Orden Ministerial de T5 de
feb-ero de -10;1- (D. O. núm: 43)h, que ordenaba la.
baja en la Milicia Naval -Univergitaria de D. Pedro
González Toledo, en el sentido que el tiempo de ser
vicio que debe .cumplir incorporado. a su reempla
zo o primero que se llame 'esde seis meses, por ha
ber justificado el interesado la posesión del título de
SeErundo Maquinista Naval.








Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 6 de alyril de 1948 (DIARIOOriciAL núm. 81), se conceden seis meses ,de licen
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cia colonial, para La Guardia (Jaén)- y San Fernan
do (Cádiz), al Cabo primero Electricista Tacintó Cano
Cereceda.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación Genera del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3a_de junio de 195T.
REGALAnn
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Seryi




Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activoi—Corno resultldo a expe
diente incoado al efecto, y accediendo lo solicitado(
por el Operario de primera clw la Maestranza de
la Armada _(Mecánico-Conductor) D. Antonio Me
n-ido' V31ero, se le concede la vuelta' n activo, que
dando destinado a la disposición de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cadazena.
Madrid. 3 de julio de 1951.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitá.n General del DepartaMento
Mqrítimo de CartW2na, •Almirante Tefe- del Ser





Beneficios económicos por permanencia en sabina
rinos.—Con arreglo a lo dispuesto en, la regia sexta,
del artículo T.° de' Decreto de 22 de enero de T936
(D• O. núm. 21). modificada por el Decreto de 16 de
febrero último (D. O. núm. 52) y Orden. Ministe
rial die 17 de octubre 'de T941 (D. G. núm. 23.9),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo infhrmado. por ',a In
tervención Central, he resuelto reconocer al Teniente
de. Navío (S), den Luis Monere. o González, clerec-ho
al percibo de la bonificación del 20 por TOO del suel
do de su empleo, durante tres arios, a partir del día
T.° de mayo último, revista siguiente a -la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 12 de abril an
terior. donle había permanecido embarcado tres arios,
un mes y un día,• sobrándole este mes y un- día,
qe puede acumular a- posterior -embarco Ora per.
feccionar nueva concesión.
Esta Concesión deberá finalizar el día 30 de abril
del ario r954.
Madrid. 30 de junio d2 1951.
REGALADO
Nümero 153.
Be•eficios- económicos. --De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado • por. la Intervención .Central, he- re
suelto _conceder. al Músico de primera clase de In
fantería de Marina D. Julián Segura Solá los bene
ficios de orden. económico determinados en el ar
tícu'o 16 del vigente Reglamento de las- Bandas de
Música, Cornetas y Tambores de la Armada, apro-.
badó por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 .(D. O. núm. 294), que tengan reconocidos
los Alféreces de -Infantería de Marina, a partir de
T.° de 'abril último, primera revista administrativa si
guiente al 31 de marzo •anterioi-, fecha eh que cum
plió los requisitos que seña'a la citada disposición le
gal -Para el disfrute de los mismos.-




----De conformidad con lo propuesto por la jefa
tura Superior de Contabilidad y informado por la
Intervención CeintraI,"he resuelto conceder al Músi
co de tercera clase de Infantería-de Marina don José
Vallejos Martínez los beneficios de orden económi
co determinados en' el artículo LO del vigente Regla
- mento de las Banda's de Música, Cornetas y Tambo
res de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
ele 19 de diciembre de 1949 (D.. O. núm. 294), que
tengan reconocidos los Sargentos de Infantería de
Marina, a partir de- I.° de abril último,- f -edia en que
perfeccionó 'os requisitos exigidos por la citada dis
posición legal para el disfrute de estos beneficios.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—Por la Presi
dencia de este Alto (Cuerpo, y 'con fecha de hoy, se
Participa a la Dirección General de la Deuda y Cia
ses Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 19c).4 y
5 de septiembre 4e 1939 (D. O. núm. 1, _anexo), ha
acordado clasificar en la situación' de "retirado", con
derecho al haber pasivo mensual que a cada uno se
Pensiones. Por la Presidencia de este Consej
Supremo, se dice con está fecha a la Dirección CT
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las lacu:
tades que le confieren las Leyes de 13 de enser
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesz
-das de supervivencia a los comprendidos en la -unid
r*ción, cuyos haberes se les satisfarán en la form
que se indica en dicha relación, mientras conserve
la aptitud legal para el disfrute. Las mesadas d
supervivencia se conceden por una sola vez.
Lo que' de orden de S. E. el General President
comunico a V: I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.,"
Madrid, 16 de junio de 1951.—tl Qeneral Secrt
tarjo, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN- QUE SE CITA







La .Cortifia.—Doña Isabr..1 Martínez Iglesias, huér-t.
fana del .Capitán de 'Corbeta' D. Justo Martínez Gó
mez: I.8313,33 pesetas anuales„ a percibir por la De--
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de -es1 día 16 de marzo de- 1951.—Reside en El F(
rrol del Cáudillo (La Coruña).—(2).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Huelva. Don Antonio Carrasco Acebedo y doña
Josefa del Barrio 1-lunuera, padres del Marinero Juan
Carrasco Barrio:. 717,60 pesetas ánuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Huelva desde el
día 15 de septiembre de' i48.—'Reside' en, Huel
va.—(i6).
Madrid.,— Doña Remedios 'Gómez Pérez, viuda
del Cabo de Marinería Antonio Mercader Gómez
1.423,75, pesetas anuales, a percibir por la Direccia
General de laDeuda y Clases Pasivas desde el día
5 de enero de I943.—R:eside en Madrid,
Murcia.—Doña Teresa TUSO. Arenas, viuda del
Auxiliar primero D. Juan Blasco Arenas: 1.666,05
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hial.
cienda del Cartagena desde el día i3 de octubre
de I9118.—Reside en Cartagena (Murcia).
La .Corufia.—Doña- Josefa Rodríguez Santiago,
viuda del Mecánico Mayor D. Nemesio‘ Martín Ro.-
dríguez: 5.075,00 pesets anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
II de febrero de mr.—Reside en- El Ferr.ol del
Caudillo (La Coruña).
La Coruria.—Deña Josefa Corral Pérez, viuda del
Cabo segundo FogoneroD. j'osé' V.ila Freire: 1.396,00
pesetas ailuales:a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña - desde el día 20 de enero
de-1951, Reside. ten El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
•.
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les señala, al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
Lo que de orden del excelentísimo s:ñor
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento' y efectos.
Dios guarde V. I. muchos años."
Madrid, 23 die junio! de • 1951.—El General Se
cretario, Cástor/ Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval D. Ama
do_ Ramos Suñé: 525,00 pesetas mensuales, a wrci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1.° de julio de 1950.—Reside
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 7 de junio
de 1950 (D. O. M. núm. 134).
Auxiliar primero .del C. A. S. T. A. don-Eduardo
Quintana Valea : 1.116,66 pesetas mensuales, a per
cibir por 1a Deleigación de Hacienda. de Cádiz des
de el 'día 1.° de febrero de 1950.—Reside Cá
diz.—(c).
Cabo primero de Maniobras D. Constancio Roine.4
ro Fernández: 8215,00 pesetas mensug1( s, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1.° de octubre de 195o.—Reside- cn La Coru
ña.—Fecha de la 'Orden de 'retiro: 19 de septiembre
de 1950 (D. a M. núm. 217).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento' para aplicación del vigentes Estatuto cle las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado cton dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso dr.:
agravios ante el Consejo del Ministros, previ_o re
curso de reposición que como trámite inexcusable
debe formular ante ieste ¡Consejo Supremo de juslicia
Militar, dentro del-- plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado.
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha. de la repetida notificación y la de presr:ntación
del recurso.
OBSERVACIONES
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades pereibidgs ,por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación,, que queda nulo.
Madrid, 23 de 'junio dé 1951. El General Se
cretario, Cástor Ibáiíez de Aldecoa•
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 58.)
•
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Al hacer a cada interesado la mitificación de su
señalamiento, la Autoridad qi.te- la practique, con
forme previene it!1 artículo 42 del .R.glamento para
la aplicación da vigente Estatuto de. Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir:e que,
si se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en
artículo 4•0 de la Ley- de 17 de marzo de -1944
(B. O. d Estado núm. 83), recurso de agravios .1nte
el 'Consejo de Ministros, previo recurso, de reposi
ción que, cornor trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo' de Justicia Militar, den,'
tro. 1el plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al de aquAla notificación y por conducto
la Autoridad que la' haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando, la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES
■••■
,(2) Se la transmite la p-Jnsión vacante por falle
cimiento _de doña Isabel Iglesias Abeleira, a quien
le fué concedida por d Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 23 del .noviembre de 1917. La percibirá.
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la fecha de publica.-
ción de la Ley de 15 de marzo de ipor la quc
se. amplió la compatibilidad de pensiones hasta el
tope de las 15.000 pesetas anuales, debiendo tenfrse
en cuenta, por lo tanto, que la citada huérfana _no re
base del citado tope.
(16) Se les hace el presztite señalamiento, cua
renta por ciento del sueldo quet percibía el causante
a su fallecimiento y que percibirán (2n coparticipaí
ción mientras conserven la _aptitu_d legal y estado de
pobreza, desde e/ día siguiente al del fallecimiento_
del tan citado causante, pasando pf:ir entero al que
sobreviva sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 16 d.e junio de 1951. El General Secre
tario, Cás1or Ibáñez de 41dcy'oa.
(Del D. O. del Ejércifo núm. 146, pág. 25.)
REQUISITORIAS
Agt.i-tín José María Pazos Gutiérrez, hijo de To
más y de Manuela, natural dé Las Arenas, provin
cia de Vizcaya, domiciliado últimamente en Sestao
Campa, de estado soltero, profesión. jornalero, de
diecisiete- años de' edad, 'estatura regular ; serias per
- sonales : pelo y cejas castarios, ojos pardos, nariz
v boca regulares, barba creciente, colo.- sano, frente
1
regular; señas particulares: es jorobado; sabe leer
y escribir; al que se L ha- instruido expediente jU
dicial número 20 de 1931 por po'izonaje, en la ac:-
tualidad en ignorado paradero, comparecerá, en el
término de quince días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, anVe el señor-Juez. instructor de
la 'Comandancia Militar de Marina, pala ser notifi
cado ele la resolución recaída en dicho expediente y
constituirse en prisión, para extinguir diez ePas de
arresto que se le ha impuesto; bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
-tado, será,. declarado rebelde. Caso de ser habido de
berá dar' cuenta, -por el medio más -rápido, al exce
lentísimo s,eñor Almirante Capitán_ General del De
partamento.
Cartagena, 28 de junio ele 1951 El juez .instruc
tor, José L. Moya.
Joaquín .Aloma Bobé, de veintidós prios de edad,
soltero, hijo de Joaquín y de Elvira, natural de Bue
nos Aires, vecino de Barcelona, • Marinero mercante,
procesado en causa número 71 de 1949 ,instruída
por arribada al puerto de Tánger del yate espariol
Trall1P, f0110 317 de la ma.trícu'a de Barcelona;o í,parecerá, en el plazo de treinta días, en este juzgado
especial, sito en la Auditoría de la Capitanía Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz ; haciéndo
le saber que, de no comparecer en el plazo indicado,
l'erá declarado rebelde.
Ruego 'a. las Autoridades que .tengan conocimiento
del paradero de dicho individuo lo conaniquen a la
mayor brevedad a este juzgado. `' .
Fernando, -5 de Sulio de 1951.,---El Teniente
Auditor de Complemento, Juez instructor, Manuei,L.
Valoro Montes.
Gervasio Marcelino Echeverría Sagarzazu, hijo de
Aniceto y Aniceta, de cuarenta años de edad, natu
ral de Fuenterrabía y últimamente domiciliado en,
Irún; 'deberá comparecer ante el Juzgado Militar de
Marina de San Sebastián, sito en esta capital, calle
de Oquendo, número 26, segundo derecha, dentro del
plazo de quince días, a contar de la fecha de la pu
blicación de la presente Requisitoria en la prensa lo
cal y periódicos oficiales, a fin de responder en causa
que por el supuesto delito de deserción militar se
sigue contra el mismo; bajo apercibimiento, en caso
contrario, Cre ser dee'arado en rebeldía.
San Siebastiásn, 28. de junio de T951.—El Capitán,
Juez instructor, Ramón Gómez de ¡Toledo.
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